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Gosnay – Plaine des Chartreux,
Chartreuse du Val Saint-Esprit
Philippe Decroix
Date de l'opération : 1989 (SD)
Inventeur(s) : Decroix P
1 Plusieurs sondages menés au fond nord-ouest du parc de la Chartreuse (démolie à la
Révolution), ont permis de retrouver des pierres ouvragées en craie, provenant peut-être
du cloître, réemployées au XIXe s. dans un kiosque de jardin. 
2 Dans la cour avant du château, ont été mises au jour, à moins de 0,80 m, les fondations
d’un mur de brique, large de 0,42 m à parement de pierres blanches appareillées et petits
renforts de pilastres. Deux autres murs disposés en marteau, en pierre et brique, furent
découverts dans le jardin limitrophe, dans la cité Gamot. 
3 Enfin,  à  27 m  de  la  façade  arrière  de  la  chartreuse,  ont  également  été  trouvés  des
fondations et des gravats contenant, entre autres, des morceaux de carrelage glaçuré.
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